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Señores miembros del jurado:  
 
Presento ante ustedes mi trabajo de investigación, cumpliendo con el 
Reglamento de Grados y Títulos de la universidad César Vallejo que lleva como 
título “Costos de Servicio y Rentabilidad de las empresas de transporte de carga en 
el distrito de Barranco, año 2017”, sometiéndolo a vuestra consideración, a su 
análisis y criterio, esperando que mi tesis cumpla con los requisitos de aprobación 
para poder obtener el título Profesional de Contador Público. 
 
Este presente trabajo está conformado por siete capítulos. En el capítulo I, 
tenemos la introducción, la cual está conformada por la realidad problemática, los 
antecedentes, la formulación y objetivos del problema. En el capítulo II se encuentra 
el marco metodológico de la investigación; El capítulo III tenemos los resultados 
obtenidos de la investigación a través del SPSS; en el capítulo IV nos menciona la 
discusión de los resultados obtenidos, en el capítulo V nos muestra las 
conclusiones; en el capítulo VI encontraremos las recomendaciones, en el capítulo 
VII se mostrarán las referencias bibliográficas utilizadas en la investigación, y por 
último se presentan los anexos : la matriz de consistencia, la base de datos de la 
encuesta realizada, la validación de instrumentos, el cuestionario. 
 
Esperando que la presente investigación cumpla con los requerimientos necesarios 
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La presente de investigación Costos de Servicio y Rentabilidad de las empresas 
de transporte de carga en el distrito de Barranco, año 2017, tiene por objetivo 
Determinar de qué manera los costos de servicios se relacionan con la 
rentabilidad de las empresas de transporte de carga en el distrito de Barranco, 
año 2017.  
La importancia de realizar el estudio de investigación radica en la necesidad 
identificar y reconocer los costos reales de cada servicio realizado en las 
empresas de transporte de carga y con estos resultados la gerencia tome las 
mejores decisiones para obtener una mayor rentabilidad. 
 
El proyecto de investigación realizada es del tipo Aplicada-Correlacional, con el 
diseño de investigación no experimental con una población de 51, luego del 
cálculo de la muestra las personas encuestadas del área de contabilidad fueron 
45, la técnica utilizada fue la encuesta y el cuestionario que fue instrumento de 
recolección de datos. Asimismo, los instrumentos fueron validado por tres juicios 
expertos para luego ser respaldados a través del sistema SPSS con el uso del 
Alfa de Cronbach, comprobación y contrastación de la hipótesis con la prueba 
del Chi cuadrado.  
 













The present investigation of Cost of Services and Profitability of the companies of 
transport of load in the district of Barranco, year 2017, has for objective Determine 
in what way the costs of services are related to the profitability of the companies of 
transport of load in the district of Barranco, year 2017. 
The importance of conducting the research study lies in the need to identify and 
recognize the real costs of each service performed in cargo transport companies 
and with these results, management makes the best decisions to obtain greater 
profitability. 
 
The research project is of the Applied-Correlational type, with the design of non-
experimental research with a population of 51, after the calculation of the sample 
the people surveyed in the accounting area were 45, the technique used was the 
survey and the questionnaire which was an instrument for data collection. Likewise, 
the instruments were validated by three expert judgments and then backed up 
through the SPSS system with the use of Cronbach's Alpha, checking and testing 
the hypothesis with the Chi-square test. 
 



































 Realidad problemática 
 
En la actualidad, la gran mayoría de las compañías de servicios de 
transportes se han visto obligados a realizar mejoras continuas en cuanto a su 
implementación, estructura, gestión y logística. Todo esto debido principalmente a 
los cambios y la inclusión de nuevas tecnologías y estrategias que requiere la 
creciente demanda de clientes, respecto a los tiempos y calidad de los servicios de 
transporte de bienes por vía terrestre brindados a distintas rutas a nivel local, 
nacional e internacional.  
 
Por otro lado, según el estudio realizado en el anuario estadístico 2017 
expuesto por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, muestra de manera 
didáctica información actualizada de los avances logrados en el desarrollo de 
nuestro país. Se reporto un incremento de 34, 041 empresas entre los periodos 
2013 al 2017, incremento que está vinculado a la implementación de los procesos 
de simplificación administrativa en el registro, la estandarización y la fiscalización 
para la formalización de las empresas en el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones y la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, 
Carga y Mercancías.  
 
Para el Perú, el sector de transporte es una actividad muy competitiva y su 
participación cumple un rol fundamental en el crecimiento económico y así como 
también en el progreso del país, los departamentos que más destacan en 
crecimiento son en Lima incluye la constitución del callao, Arequipa y Cusco. Es 
por ello que en el círculo de los negocios las empresas transportes de carga están 
en constante competitividad y su principal objetivo es fomentar la eficiencia y 
calidad del servicio con el apoyo de procedimientos y lineamientos estratégicos. 
Pero en la realidad la mayoría de estas desconocen de cómo lograr generar más 
rentabilidad, todo esto debido a una falta de control y distribución de costos. 
 
Sin embargo, estas organizaciones incurren a una serie de costos y gastos 
que en muchos casos han sobrepasado el dinero invertido. Puesto que, buscan 
resolver los problemas y desafíos que puedan surgir como una mala manipulación 
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del bien, escasez de gestión, atraso en el ingreso o salida del bien, congestión en 
trayecto, fallas de entrega y/o cambios de ruta no planeados, con soluciones 
inmediatas y estrategias para cubrir el servicio encomendado. Es decir, las 
empresas asumen los gastos para evitar la pérdida de clientes y continuar con las 
propuestas de servicios que apunten a mejorar la experiencia de los usuarios, 
creando confianza, seguridad, calidad y entrega de los servicios prestados. 
 
Se sabe que una entrega fallida no solo puede significar perder un cliente, 
sino que también este tipo de equivocaciones, errores y riesgos a la larga, pueden 
terminar siendo muy costosos y gran pérdida para las empresas. Ya que el 
transporte del bien se produjo por una deficiente gestión y/o logística que 
probablemente termine como una mala inversión en las empresas de transportes 
por vía terrestre, que resulta perjudicial para la entidad tanto financiera y 
económica, a ello se le suman problemas de rentabilidad que carecen de 
probabilidad de supervivencia en el mercado de transporte de bienes terrestres.  
 
De todos modos estas empresas han previsto que la mejor manera de 
retener a los usuarios, es realizando gastos que brinden seguridad del bien o 
producto en el servicio realizado, confianza, tecnología, infraestructura, 
equipamiento y trabajo operativo y logístico hacia el cliente y frente a la 
competitividad a seguir innovando para mantener una rentabilidad en el mercado 
económico, pero poco se conoce la realidad de todos los costos que involucra 
realizar un servicio desde la recepción e ingreso a la entrega y llegada del bien o 
producto. 
 
Ahora bien, el problema radica de no saber distribuir los egresos que 
involucra un servicio, es decir no existe una oportuna contabilidad de costos de 
servicios que le permita saber, identificar y diferenciar los costos y gastos que se 
generan al realizar un servicio y así como también realizar una cotización, que 
pueda servir para otros nuevos clientes y con ello saber cuan satisfactorio resulta 
seguir invirtiendo y apostando en las entidades de servicios de transporte de bienes 




 Trabajos previos 
 
Los estudios relacionados con el presente trabajo de investigación que se han 
logrado recopilar son los siguientes: 
1.2.1 Antecedentes Internacionales 
Bernal, Z. (2015). En su tesis titulada menciona: Propuesta de un sistema 
de costos ABC para la compañía de transporte pesado JP AUQUILLA S.A. Tesis 
previa a la obtención del título de ingeniería en contabilidad y auditoría. En la 
Universidad Politécnica Salesiana sede cuenca, Ecuador.  
 
El objetivo principal fue dar a conocer la información precisa sobre el costo 
de las actividades y procesos de la compañía JP AUQUILLA. El propósito más 
importante fue determinar la realidad de los costos que implicaba realizar todas las 
actividades y procedimiento que de tal forma se reduzca el exceso de recursos 
inapropiados al transporte de carga pesada.  
 
 Entre las conclusiones se obtiene lo siguiente: Los costos son asignados 
están basados a las estimaciones realizadas por el gerente, información que brinda 
desde su punto de vista y de las experiencias vividas a lo largo de su mando. Con 
ello se observó que la empresa carece de un método de costeo, que le permita 
identificar correctamente los costos que genera cada una de las actividades en el 
traslado de la carga. Según la investigación realizada tiene como finalidad que los 
costos obtenidos sean basados en la realidad, puesto que se plantea la 
implementación de un sistema de costo y en base a ello, se practique un control 
adecuado de los recursos. 
 
Álvarez, C. y Grajales, J. (2015). En su tesis titulada menciona: Diseño de 
la estructura de costos del servicio de transporte para el cálculo del precio optimo 
en base al wacc aplicado en la empresa Icoltrans S.A.S. Tesis previa para obtener 




El objetivo principal de la investigación es Diseñar una estructura de costos 
del servicio de transporte de mercancía, para la empresa Icoltrans S.A.S, a través 
de un método combinado de costeo, Es decir, para lograr establecer y crear un 
sistema que determine los costos es necesario contar con todos los factores y 
recursos que infieren en las actividades económicas de transporte.  
 Entre las conclusiones más importantes se obtiene: A través del trabajo se 
logró el desarrollo e implantación de un sistema de costeo para el servicio de 
transporte en la entidad Icoltrans S.A.S, con ello permitirá hallar el costo unitario y 
total del servicio ofrecido que será una herramienta importante para controlar la 
operación y mejorar la información de la generación de precios.  
Para lograr mantener un método de costeo fue necesario emplear mucho 
tiempo y dedicación para comprender el exhausto trabajo en la búsqueda y 
recolección de información documentaria e inspección que requiere la entidad para 
costear sus servicios, de esta forma se optó por crear medio de apoyo para los a 
través de cuadros y hojas de cálculos de fácil manipulación entre los trabajadores. 
Con esta finalidad la compañía no se verá afectada con resultados alterados en los 
estados financieros. Asimismo, concluyo que la incorporación del sistema y método 
de costos trajo mejoras en el desarrollo e identificación de los costos en el rubro de 
transporte, ya que producto de un largo trabajo se obtuvo los costos unitarios que 
pueden filtrarse según hojas de costos de servicios automatizados.  
1.2.2  Antecedentes Nacionales  
Choqquesaca, E. y Lara, J. (2017). En su tesis titulada menciona: Costos 
de servicios de transporte de carga y fijación de los fletes de la empresa transportes 
de carga Leiva h. E.I.R.L. – cusco, periodo 2016. Tesis para alcanzar al Título 
Profesional de Contador Público en la universidad Andina del Cusco, Perú. 
El objetivo principal de su tesis es establecer los costos de servicios de 
transporte de carga y la fijación de los fletes en la empresa “Transportes de Carga 
Leiva H. E.I.R.L.” - Cusco, período 2016. El propósito de la investigación es la 
elaboración y aplicación de una estructura de costeo, basada técnicamente en los 
costos de servicios que permita a la contabilidad centralizar y determinar los costos 
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de transporte de carga de manera oportuna. Es decir, en el momento en que se 
realizan las operaciones y/o el servicio, no obstante, será importante la utilización 
de la hoja de costos de servicios, de tal forma se puedan fijar los costos desde el 
inicio al finalizar la prestación de servicios.  
Entre las conclusiones más importantes se obtiene: La compañía Carga 
Leiva H. E.I.R.L. establecen los costos de servicio de transporte en forma 
experimental. Por lo tanto, se concluye de la investigación que la entidad de 
transporte de carga no realizo una apropiada determinación y cálculo de los costos 
ya que los resultados obtenidos fueron producto de una información basado en 
hechos y/o actividades económicas que realmente no son indicadores fehacientes 
para la situación financiera de la empresa, ni siquiera para saber si existe utilidad o 
perdida. Por lo tanto, es importante que la empresa maneje y sepa administrar de 
una forma efectiva las distribuciones de los recursos y el control del costeo por 
servicio ofrecido. 
Ballena, I. (2017). En su tesis titulada menciona: Costo de servicio y su 
influencia en la rentabilidad de la empresa de transportes turismo señor de 
Huamantanga SRL, Chiclayo 2016. Tesis para alcanzar el título profesional de 
contador público de la Universidad Cesar Vallejo, Chiclayo - Perú. 
El objetivo principal de su tesis es determinar el nivel de influencia del costo 
de servicio en la rentabilidad de transportes turismo señor de Huamantanga S.R.L., 
Chiclayo 2016. El propósito que tiene esta investigación es que la generación de 
costos se ha determinado correctamente y su reducción al máximo de tal forma 
pueda evaluar el nivel de los centros de costos a cada servicio de transporte según 
la ruta o destino, el tiempo de recorrido. Y con ello establecer técnicas óptimas para 
mejorar la rentabilidad.   
Entre las conclusiones más importantes se obtiene: Efectuó el análisis de 
la rentabilidad en la entidad de transportes turismo señor de Huamantanga S.R.L 
Como conclusión del proyecto de investigación se determinó que la aplicación del 
costo efectivo arrojo un resultado favorable, lo cual es un indicador que la 
elaboración y trabajo de los costeos son realizados eficientemente por lo que la 
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ganancia obtenida refleja muestra la situación financiera veraz. A través de este 
índice la rentabilidad se visto afectada positivamente.  
Rivero, G. (2017). En su tesis titulada menciona: Costos por órdenes de 
servicios y utilidad en la agencia de viajes carrusel representaciones SAC, 
Miraflores 2016. Tesis para lograr el título de contador público en la Universidad 
Cesar Vallejo, Perú. 
El objetivo principal de su tesis es determinar la relación entre los costos 
por órdenes de servicios y utilidad en la agencia de viajes Carrusel 
representaciones SAC, Miraflores, 2016. Lo que se pretende es analizar la 
estructura de costos que emplea la empresa y verificar si se utiliza correctamente, 
el control adecuado en cada fase de la prestación de servicios, la distribución de 
los recursos en todo momento. Una vez identificados los resultados y costeado 
cada servicio, se podrá determinar si la utilidad ha ido incrementando o 
disminuyendo. De esta forma se podrá saber si la empresa puede seguir invirtiendo 
para mejorar su rentabilidad. 
Entre las conclusiones más importantes se obtiene: Se determinó que 
existe la relación entre los costos por órdenes de servicio y utilidad bruta en la 
empresa agencia de viajes Carrusel Representaciones SAC, Miraflores, esto se 
debe tiene una distribución normal con respecto a la utilidad bruta y también que la 
mayoría de las ventas de cada orden cumplen con la ganancia del 15% establecido 
por la agencia de viajes Carrusel, por lo tanto, afirmamos que las ventas menos el 
costos que implica cada orden nos da una utilidad bruta positiva para el beneficio 
de la agencia. 
 
Vega, K. (2017). En su tesis titulada menciona: Costo por órdenes de 
servicio y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Mannucci Diesel S.A.C. 
Año 2016. Tesis para alcanzar el título profesional de contador público en la 
Universidad Cesar Vallejo, Perú. 
El objetivo principal de su tesis es detectar que incidencia tiene los costos 
por órdenes de servicios en la rentabilidad de la empresa Mannucci Diesel S.A.C. 
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Año 2016. Se pretende calcular los costos a través de las ordenes de servicios, 
aplicando un control constante y adecuado a los requerimientos de las operaciones 
que la empresa. Es decir, seguir lineamientos que involucre a la mano de obra que 
abarca en todo momento de la prestación de servicios, conforme a ello se manejara 
un indicador para evaluar si la rentabilidad se ha visto afectada. 
 Entre las conclusiones más importantes se obtiene: La integración de los 
costos por órdenes de servicio dio resultado positivo ya que presento un incremento 
relativo en la rentabilidad, de esta forma le permitió estimar el costo de cada servicio 
realizado por medio del control de los componentes utilizados. 
 Cabe resaltar que la falta de integración de un sistema de costeo por 
órdenes de servicio se ve reflejado en los Estados Financieros es por ello 
incremento afecto en sus ventas, pasivos, activos, y disminuyo la utilidad entre un 
periodo u otro. Para ello es fundamental contar con la ayuda de un sistema de 
costos, ya que a través de esta herramienta puede facilitar el control del costo, así 
como también determinar el precio del servicio y mejorar la gestión empresarial al 
punto de regularizar la rentabilidad. 
 Flores, J. (2016). En su tesis titulada menciona: Sistema de costos por 
órdenes y su incidencia en la rentabilidad de las empresas constructoras del Perú: 
caso empresa f & c E.I.R.L Trujillo, 2016. Tesis para alcanzar el título de contador 
público en universidad católica los ángeles de Chimbote, Perú. 
El objetivo principal de su tesis es determinar y describir como incidencia 
costos por órdenes en la rentabilidad de las constructoras del Perú. En este 
proyecto el propósito es desarrollar los costos según las etapas del procedimiento 
del servicio en ámbito de la construcción a través del sistema de costeo. Para ello 
será necesario reunir información de los costos y gastos que requiere la empresa 
constructora. Al utilizar Esta herramienta se pretende obtener la rentabilidad según 
obras proyectadas, al igual que el coste unitario, global de las obras y los estados 
de costos que se verán reflejados en los estados financieros 
Entre las conclusiones más importantes se obtiene: Esta investigación 
concluye que el uso de los costos por órdenes de servicios adecuados a las 
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constructoras permite llevar de forma oportuna los controles en la mano de obra, el 
trabajo realizado, lo materiales que se utilizaron en cada etapa de la obra mediante 
la hoja de costos y los avances de la construcción.  
Valverde, S. (2017). En su tesis titulada menciona: Control Interno y su 
incidencia en la rentabilidad de la empresa de transporte y turismo Universo E.I.R. 
L - Trujillo, en los años 2015-2016. Tesis para alcanzar el título profesional de 
contador público en la Universidad Cesar Vallejo, Trujillo, Perú. 
El objetivo principal de su tesis, la investigación tiene como finalidad 
precisar y emprender un adecuado plan de organización interna en la empresa de 
Turismo Universo, aplicando métodos y técnicas en concordancia con la 
información adquirida se adopten medidas que mejore la confiabilidad de los 
documentos contables para impulsar y evaluar en nivel de rentabilidad en la 
empresa. 
Entre las conclusiones más importantes se obtiene: Se aplicó el control 
interno en la entidad de Transporte de las cuales se observó que existe un 
incremento en el año 2016, asimismo se reflejó variaciones en cuanto a la 
rentabilidad sobre las ventas 8.06%, rentabilidad sobre inversiones 8.19%, 
rentabilidad sobre el patrimonio 19.16% y rentabilidad sobre el capital 57.73%, 
podemos decir que el control interno incidió de forma afectiva en la rentabilidad. 
Vargas, A. (2016). En su tesis titulada menciona: Implantación de un 
sistema de costos por proceso y su efecto en la rentabilidad de la empresa alpaca 
color S.A. Tesis para alcanzar el título de contador público en la Universidad 
Autónoma del Perú, Lima - Perú. 
 
El objetivo principal de su tesis es determinar los efectos de la implantación 
del método de costeo por procesos en la rentabilidad de la empresa alpaca color 
S.A. El estudio pretende aplicar una estructura de costos todo es debido a la falta 
proceso y centralización adecuado de los costos, puesto que no se tiene de manera 
precisa los costos reales. Una vez implementado el sistema de costeo se buscará 




 Entre las conclusiones más importantes se obtiene: La incorporación del 
sistema de costos permitió mejorar los resultados reduciendo los costos, optando 
por aplicar técnicas de costeo, es por ello que se obtuvo una información oportuna 
en la toma de decisiones. No obstante, se pudo diagnosticar que la reducción de 
costos unitarios mejora eficientemente la rentabilidad. 
 
Atahualpa, J. (2015). En su tesis titulada menciona: Los costos de servicios 
y su relación en la rentabilidad de la empresa de servicios Roa Ingenieros SAC. 
Tesis para lograr el título de contador público en a la universidad nacional del callao 
– Perú. 
 
El objetivo principal de su tesis es plantear la elaboración y practica de 
aplicación de las técnicas de costeo en proceso del servicio para que de esta 
manera se evalué si la rentabilidad de la entidad Roa Ingenieros se vio afectada, y 
con ello crear medidas estratégicas para su incrementación y aumento de utilidad.    
 
Entre las conclusiones más importantes se obtiene: Se realizó arduo 
seguimiento y comportamiento de los costos de servicios, buscando obtener 
resultados eficientes y oportunos. A lo largo de la investigación se detectó que la 
empresa de servicios Roa en los últimos años había decrecido en su rendimiento 
ya que asumían gastos y costos innecesarios ajenos al giro a sus actividades 
económica. No obstante, la rentabilidad se vio afectada directamente puesto que 
no era lo que se esperaba. Esto concluye que la única forma de obtener mejores 
costos es aplicando correctamente sistema de costeo y con ello maximizar la 
rentabilidad financiera, mediante la aplicación de práctica de la estructura de costos 













 Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1 Marco Teórico 
 
Contabilidad de costos 
 
Hoy en día las entidades de servicios de transporte han ido creciendo con 
el paso de los años, y esto debido al incremento de población que hacen que las 
personas no puedan movilizarse con facilidad de un lugar a otro. Es por ello que 
recurren a estas empresas de servicios de transporte de carga para poder 
satisfacer sus necesidades. No obstante, estas entidades utilizan todos sus 
recursos e incurren en muchos gastos para realizar los servicios solicitados por el 
cliente. Es decir, cubren todo tipo de gastos que intervienen en el traslado del bien, 
pero no logran conocer el costo real de cada servicio específico. Por ende, se 
pretende identificar y distribuir el costo del servicio a través de una estructura de 
costeo para calcular los costos y gastos que el servicio requiera y ello depende los 
destinos, tramos, rutas y combustible en diferentes partes del país.  
 
Según Calderón, J. (2013). informa: La contabilidad de costos es una rama 
especializada de contabilidad general, por medio del cual, se acumulan y obtienen 
datos e información relacionada con la producción de bienes o servicios, los cuales 
serán objeto de venta o utilizados por la misma empresa; abarca diversos 
procedimientos de cálculo, formas de registro y preparación de resúmenes, los 
cuales finalmente serán objeto de análisis e interpretación a efecto de poder tomar 
decisiones (p. 1). 
 
Efectivamente, la contabilidad de costos permitirá a todas las empresas 
industriales como también de servicios a obtener, reunir y recopilar información que 
infiera realizar las actividades operativas, dependiendo el rubro de cada empresa. 
Para calcular los costos de servicios se deberá seguir ciertos procedimientos, 
registros, control al inicio y finalizar el servicio, distribución adecuada de los gastos 
y costos, y sus respectivos resúmenes de reportes con la finalidad de obtener 





Si bien es cierto llevar la contabilidad sobre los costos es muy habitual en 
las entidades industriales, ya que permite determinar el costo unitario de un 
producto. Sin embargo, existen empresas que en su mayoría no la practican, como 
es el caso de las entidades de servicios. Estas empresas de servicios de 
transportes no cuentan con adecuado control de aquellos costos y gastos. Por lo 
tanto, la práctica de la contabilidad de costos es fundamental no solo porque reúne 
información y controla sino porque suministra información, determina el costo de 
los servicios y brinda resultados de forma oportuna para que la gerencia tome 
decisiones. Para García, J. (2006). “La contabilidad de costos es un sistema de 
información empleado para determinar, registrar, acumular, controlar, analizar, 
direccionar, interpretar e informar todo lo relacionado con los costos de producción, 
distribución, ventas, administración y financiamiento” (p. 7). Concuerdo con el autor, 
la aplicación de la contabilidad de costos es muy amplia, pues abarca mucha 
información y para ello es necesario el uso de técnicas y procedimientos que 
permitan distribuir los egresos. Es decir, está enfocada calcular los costos de la 
prestación de servicios específicos. Por ende, requiere el apoyo de sistemas de 
costos adecuadas a la actividad de las empresas. Considerando que la contabilidad 
de costos es una actividad primordial en todas entidades que buscan emprender y 
crecer económica y financiera deben considerar la cantidad que pretende producir 
un producto o brindar un servicio para luego clasificarlos correctamente según su 
naturaleza y en el momento que serán utilizados.   
Costos de Servicio 
 
Dado la naturaleza de mercado y a las altas demandas del rubro de 
servicios de transportes de carga se han visto en la necesidad de seguir invirtiendo, 
creando estrategias de mejora la rentabilidad en la entidad y con ello ofrecer un 
buen nivel de servicios a los clientes, enfocados a dar mejor atención especializada, 
recepción inmediata, reducción de horas de espera, entrega y llevada del bien, 
cambios de equipos de transporte y tecnológicos. Todos estos cambios son 
producto de la realización y prestación de servicios al cliente, egresos originados y 
utilización de los recursos, que unidos entre si conforman los costos de servicios.      
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Para Chambergo, C. (2012), el costo de servicio, son aquellos gastos en los que 
se incurren con la finalidad de brindar un servicio determinado, el cual siendo un 
intangible, no es posible de almacenar o inventariar; por otro lado, se debe 
considerar que en la producción de dicho intangible intervienen fundamentalmente 
la mano de obra y materiales indirectos respectivamente (p. 81). 
 
Del párrafo anterior se entiende que los costos de servicios son las 
erogaciones que involucra proveer servicios específicos, teniendo en cuenta que 
los egresos realizados no pueden ser inventariados, ni controlados con facilidad, 
porque las entidades de transporte brindan servicios, buscan satisfacer las 
necesidades y exigencias de los usuarios. Por otro lado, dentro de los costos de 
servicios en las entidades de transporte de carga es importante resaltar la 
participación de la mano de obra y los suministros directos y con el complemento 
de los costos indirectos de servicios, se podrá determinar el costo de cada servicio. 
Con los resultados se podrá saber si la empresa genero utilidad o perdida, gerencia 
tomará las mejores decisiones para reducir sus costos e incrementar su rentabilidad 
en el mercado.   
 
El costo de servicio comprende el desembolso de los gastos y costo que se 
genera cuando se realiza un trabajo, sirve, presta servicios, es decir no existe 
elaboración y/o fabricación de un producto. El servicio que se brinda es intangible, 
solo se cuenta con la satisfacción del cliente para saber que el servicio ofrecido es 
conforme. 
   
Si bien los costos de servicios son gastos y costos que se involucran 
cuando se presta un servicio, y el tiempo que dure realizarlo. El proceso es muy 
operativo, requiere seguir procedimientos, constante control y gestión, por lo tanto, 
involucra la mano de obra, suministros directos que permitan que el servicio se 
eficaz y otros gastos indirectos de servicio que son usados como complemento del 
servicio. Estos desembolsos son empleados de consumo inmediato y se diferencia 
por ser intangible. En otras palabras, una vez finalizado el servicio se concluye los 




Asimismo, Choy, E. (2012). Argumenta que reconocer los costos de servicios, 
implica identificar los elementos que intervienen en la prestación del servicio a 
través de técnicas y procedimientos. Se debe tomar todos los desembolsos que 
realizan las empresas para prestar el servicio como la mano de obra, los 
suministros y otros recursos, con el fin de satisfacer la necesidad del cliente (p. 7). 
 
Por otra parte, calcular los costos en el rubro de transporte implica seguir 
un riguroso procedimiento puesto que en todo momento se necesita de los 
recursos, el trabajo de la mano de obra es otro punto importante ya que ellos son 
los informantes de los costos y gastos utilizados y los encargados de que el servicio 
se concrete satisfactoriamente. 
 
Para hallar los costos de servicios se necesitan conocer e identificar los 
egresos que involucra la prestación de servicios con técnicas apropiadas y la 
estructura de costos, que ayudaran en la distribución de los elementos del costo 
del servicio tales como los suministros, la mano de obra directa y otros costos 
indirectos de servicios.   
Costos 
 
El costo es un elemento importante, erogaciones que las empresas realizan 
y que interviene en el proceso de elaboración del bien o prestación de servicio con 
la finalidad de costear, vender el producto o brindar el servicio y obtener beneficios 
en el futuro.  
 
Estos costos son recursos económicos necesarios en la elaboración del 
producto o para realizar servicios específicos, que a través de técnicas y 
procedimientos se distribuye los costos y con ello identificar los costos reales. Estos 
costos se basan a través de criterios y análisis de aquellos egresos que intervienen 
en la prestación de servicio, estos a su vez cumplen el rol de cubrir el valor de cada 
uno de ellos.  De la misma forma Oriol, J. (2010) “define costo como el valor de 
consumo de los elementos necesarios para producir un producto” (p.125). De 
acuerdo con lo mencionado por el autor, los costos son valores que cuestan los 
recursos utilizados en la elaboración de la producción o realización del servicio e 
insumos que intervienen para lograr la actividad. Teniendo en cuenta que los costos 
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representan un papel fundamental para determinar los precios de un producto o 
servicio específico, por lo tanto, es indispensable que la entidad incorpore una 
gestión que controle los costos si se quiere llegar a mejorar la productividad 
empresarial. 
 
Según Baca, G. (2010) “define que el costo, es aquel desembolso en 
efectivo o en especie hecho en el pasado (costo hundido), en el presente 
(inversión), en el futuro (costo futuro) o en forma virtual (costo de oportunidad)” 
(p.139). Del párrafo anterior se extrae lo siguiente, los costos son egresos y tienden 
a diferenciarse en cuanto el periodo del tiempo en que son utilizados, calculados, 
quiere decir en qué situación serán considerados en hechos pasados, presente, 
futuro o eventual. Habría que decir también que los costos son aquellos gastos 
económicos en un determinado periodo y estos a su vez abarcan el valor de todos 
los insumos, suministros entre otros.  
Servicios  
 
Las empresas de transporte de carga buscan llenar las expectativas y 
satisfacer las necesidades que el cliente requiere y es que día a día tratan de 
mejorar al brindar un servicio. Prestar un servicio involucra realizar una serie de 
acciones que cumplan ciertas especificaciones de tal forma que al ofrecer este 
disponible a ser correspondido con un pago. 
 
Para Chambergo, I. (2012), define que un servicio viene a ser un producto 
intangible que es el resultado de esfuerzos ya sean humanos o mecánicos, que 
buscan responder o satisfacer la necesidad de un cliente; cuya característica 
principal viene a ser la no pertenencia de manera física, por lo que no es posible 
de inventariarla debido a que se consume en el momento en que es prestado (p. 
387).  
 
Tal como señala el autor, el servicio comprende actividades, funciones 
ejercidas con la finalidad de que el sacrificio físico y mental del capital humano y 
equipos utilizados en la prestación del servicio, pueda lograr cubrir las exigencias 
de los clientes, y seguir ofreciendo una mejor satisfacción. Estos servicios están 
caracterizados por ser intangibles, lo que se ofrece es cumplir con las expectativas 
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de los clientes. Hay que mencionar, además que los servicios son productos 
intangibles y por ende los usuarios deben sentirse conforme y a gusto con los 
trabajos realizados. Por otro lado, el servicio no está caracterizado por vender un 
producto, al contrario, la finalidad es brindar la mejor experiencia y satisfacción al 
cliente, y es por ello que los desembolsos realizados no pueden ser inventariados. 
Es decir, una vez utilizado los recursos económicos en el servicio, son consumidos.  
 
“Los servicios son tareas o actividades que se ejecutan para atender un 
cliente o una actividad desempeñada por un cliente usando los productos o las 
instalaciones de una organización” (Hansen & Mowen, 2010, p. 37). Del mismo 
modo, estas acciones son complementadas con los recursos de las entidades, con 
el propósito de atender las necesidades de los clientes, si bien es cierto, no lo recibe 
en material si no en intangible. Estas actividades desarrolladas de forma eficiente 
buscan que los usuarios se sientan seguros y confiados de que el servicio 
adquiridos se culmine en óptimas condiciones. Para lograrlo es necesario contar 
con todos los recursos y que estos se encuentren en las mejores condiciones para 
cumplir con el trabajo ofrecido, al igual que la mano de obra empleada quienes 
serán los responsables de llevar a cabo las operaciones, así como también otros 
gastos vinculado a la actividad.     
Objetivos de los costos de servicios 
 
 En particular el sistema de costos sirve para que las empresas tengan un 
mejor control de sus recursos e identificar el costo de cada servicio, los gastos que 
infieren a través de las ordenes de trabajo. De esta manera las empresas sabrán 
con más certeza si se ha obtenido utilidad o perdida, con esta información podrán 
mejorar su rentabilidad. 
 
Chambergo, I. (2012) menciona que, 
“Los objetivos de los costos de servicios son los siguientes: 
Servir de base para fijar el precio de venta y establecer políticas de gestión. 
Facilitar la toma de decisiones. 
Controlar la eficiencia de las operaciones. 




En relación al párrafo anterior, el objeto principal es identificar y administrar 
los costos que influyen en la realización de un servicio de transporte específico. De 
esta forma se obtendrá los costos reales que tiene cada servicio y podrá ser 
utilizado como plantilla, a los futuros servicios solicitados por él cliente según las 
órdenes y trabajos específicos.  
Definitivamente llevar una contabilidad sobre los costos de servicios es una 
tarea complicada, porque es necesario implementar métodos de costeo que se 
adecuen a la actividad de la organización, si la intención es fijar y hallar el precio 
de cada servicio, se debe realizar un plan estratégico que busque reorganizar y 
controlar detenidamente los procesos de costeo. 
 
Empleando las palabras de los autores, aplicar una técnica de costos de 
servicios requiere la acumulación de los recursos que intervienen realizar un 
servicio teniendo en cuenta las ordenes de trabajo de cada cliente para que de esta 
manera se pueda costear e identificar si es conveniente el servicio realizado. Caso 
contrario se deberá reducir costos, invertir o crear nuevas estrategias con la 
finalidad de mantener una rentabilidad sostenible. 
 
Importancia de los costos de servicios  
 
El costo de servicios es de importancia ya que permite saber los costos 
reales de cada servicio realizado que involucra el uso de distintos recursos y ello 
va a depender la distancia, cantidad de unidades de transporte, tipo de unidades a 
trasladar, los combustibles, peajes, seguro tanto para el producto como para el 
personal, mano de obra, entre otros.  
 
Para una estructura de costos de servicios será necesario contar la 
participación de todos los recursos, su distribución respectiva de cada elemento del 
costo será a través de la hoja de costos de servicios que dará conformidad a la 
determinación del costo real y otros gastos incurridos en las ordenes solicitados por 
el cliente. Con el costo obtenido de la empresa se puede conocer la utilidad o 
perdida y con ello tomar las mejores decisiones. 
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Características de los costos de servicios 
 
Para Choy, E. (2012, pp. 10-12) un servicio se caracteriza por: 
Intangibilidad: los servicios a diferencia de los productos físicos no se pueden ver, 
degustar, tocar, escuchar u oler antes de comprarse. 
Inseparabilidad: los servicios por lo regular se producen y consumen 
simultáneamente. 
Variabilidad: puesto que los servicios dependen de quien los presta y de donde se 
prestan. 
 
Del párrafo anterior se entiende que todo costo de servicio está 
representado por tener ciertas particularidades que lo diferencian de los costos de 
producción. Cuando nos referimos a un servicio, que no es entregar un producto 
sino buscar satisfacer a los clientes a través de trabajos profesionales y otros 
recursos. Por otro lado, en la producción de un bien tienden a sobrar materiales y 
recursos en cambio al realizar un servicio, los costos son consumidos en su 
totalidad. Es decir, los servicios por su naturaleza no son almacenados, la entrega 
es inmediata con el objetivo de satisfacer las exigencias de los clientes. Otro 
aspecto importante es que los costos de servicios varían de acuerdo la distancia, 
tiempo, cantidad, peso entre otros. 
 
Según Choy, E. (2012, p. 9) En las empresas de servicios el costo posee ciertas 
características y particularidades, que en algunos casos dificultan su análisis:  
• El recurso humano es el principal insumo que se utiliza para proporcionar el 
servicio, y su cálculo mayormente se establece por el número de horas y tarifa 
horaria. 
 La mano de obra directa permite estimar los costos indirectos que se atribuyan o 
se asigne para alcanzar el costo del servicio.  
• El producto que se ofrece es intangible, el insumo principal es la venta de 
información o la realización de alguna actividad física o administrativa a favor del 
cliente. El producto final se resume en un reporte, donde el costo del papel es 
insignificante en comparación al valor agregado que tiene intrínsecamente la 
información que contiene.  
 
El autor indica que los costos en las entidades de servicios son distintos y 
están caracterizadas por el empleo de la mano de obra como principal factor que 
hará efectiva la prestación de servicios y con ello establecer cálculos de tal forma 
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que se identifique los costos y/o gastos indirectos que infieren el proceso de costeo 
del servicio. Prestar un servicio abarca un sinfín de acción, información, 
conocimientos, procedimientos, valor agregado, resultados de actividad física, 
buscando llegar a cumplir las exigencias de los clientes. Cada pedido del cliente, 
por lo general tiene diferentes actividades, trabajo y especificaciones. Tener en 
cuenta que el servicio debe usarse cuando esté disponible de no ser así esta 
propenso a perderse. 
 
Estructura de los costos de servicios 
 
El sistema de costos comprende ciertas cualidades que permiten el 
desarrollo del servicio o fabricación de un bien para determinar los costos reales.  
El costo de servicio está caracterizado por la concentración y acumulación 
de los costos, no obstante, para su determinación es necesario preparar en base a 
costos estimados y una vez culminado la orden de trabajo, se ha de realizar la hoja 
de costos de servicios para la respectiva comparación con los costos reales. 
 
Sin embargo, Chambergo, I. (2012, p. 82) menciona que:  
Los costos de servicios generalmente están formados por el desembolso de las 
horas por remuneraciones, suministros, gastos de transporte, consumo 
energético, alquileres, depreciación del mobiliario, seguros, etc. La estructura de 
los costos de servicios depende de la naturaleza del giro del negocio por ejemplo 
ponemos un ejemplo de una empresa de transporte.  
 
Del párrafo anterior, el costo de servicio está compuesta por componentes 
indispensables para el desarrollo, elaboración del registro y acumulación de costos 
y gastos en cada orden. De este modo se puede obtener con mayor facilidad los 
resultados y contar con una información más confiable sobre el costeo del servicio. 
Si bien, la aplicación de un plan de costos es distribuir e identificar recursos, 
egresos que intervienen realizar un servicio, las operaciones efectuadas por el 
capital humano directo y los gastos que incurrieron para concluir la orden de trabajo. 
Por lo tanto, es necesario culminar la hoja de costos de servicios para revelar cuales 
son los costos reales por cada orden. Es importante que los elementos de los costos 
de servicios estén debidamente identificados en las hojas de costos, y de esta 
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manera lograr un mejor reconocimiento de los costos que involucran brindar un 
servicio. 
Elementos de los costos de servicios 
 
Las entidades de transporte de carga tienen como finalidad prestación 
servicios, estas infieren en desembolsos para proveer servicios específicos.  Estas 
erogaciones que realizan las empresas forman parte de los costos de servicios y 
estas componen factores tales como la mano de obra empleada, suministros 
directos y otros costos indirectos servicios que intervienen en proceso de servicio. 
 
Según Chambergo, I. (2012). Indica que “los elementos de la estructura del 
costo del servicio son los materiales directos, la mano de obra directa y los costos 
indirectos” (p.82). Para calcular el costo de un servicio será necesario distribuir e 
identificar los elementos que componen prestar un servicio, si bien estos recursos 
son muy indispensables porque cada uno de ellos realiza una función primordial 
que permitirá concretar el servicio. Por lo tanto, se debe seguir la estructura de 
costos, las técnicas y control de implemento que interviene la prestación de servicio.  
 
Para determinar los costos en las entidades de servicios se requiere de 
procedimientos, técnicas y distribución adecuada los recursos, desembolsos que 
realiza para la ejecución del servicio. Por ello se debe contar con sistema operativo 
que permite acumular información de los hechos económicos, erogaciones 
realizados. 
 
En efecto aplicar un sistema de costos facilitará a la entidad de servicio 
calcular el costo por cada servicio, ya que permite la acumulación de los costos y 
gastos incurridos según los pedidos del cliente y dependiendo el servicio solicitado. 
En este sentido, el sistema servirá como control y distribución de los componentes 
de la mano de obra, suministros directos y costos indirectos de servicio para 




Los costos de servicios se encuentran clasificados por componentes tales 
como la mano de obra directa factor primordial, los materiales directos que son los 
suministros, los costos indirectos de fabricación que tienen como objetivo 
suministrar todas las erogaciones para distribuir adecuadamente los costos y con 
estos determinar el precio del servicio.  
 
a) Materiales directos:  
Llamados también suministros directos en las empresas de servicios de 
transporte son los principales componentes que permiten realizar los servicios, pero 
para ello es necesario ciertos procedimientos para identificarlos.  
 
A continuación, Rojas, R. (2007) define: “constituyen el primer elemento de 
los costos de producción, se definen como aquellos materiales que se pueden 
identificar claramente, dentro del producto terminado y cuyo importe sea 
considerable” (p. 34). Los materiales directos son fundamentales en la producción 
porque ocupa la mayor parte del producto, por su naturaleza aun transformados en 
un bien son fácil de reconocerlos, Pero si nos referimos a los materiales directos 
que también son factores principales e infieren en el proceso del costo de servicios, 
estos pueden verse a simple vista, pero no sufren cambios, ni transformación, es 
más a partir de él se completan otros costos y gastos de servicio. Es decir, su 
intervención ayuda realizar el servicio de transporte de carga. Del mismo modo se 
necesita de estos recursos para cumplir con su labor y ejercer el servicio, quienes 
a su vez están conformados por accesorios, combustible, filtro de aceite y repuestos 
adecuados a la unidad de transporte. 
 
 
Los materiales directos que, dependiendo su participación según las 
actividades económicas, son conocidos como suministros directos o diversos tales 
como empresas de servicios de transporte de carga, personas entre otros. Estos 
costos directos permiten que las operaciones y actividades de servicio que realice 
las unidades de transporte se desarrollen en óptimas condiciones, durante el tiempo 
que requiera desde el inicio y final del destino. En efecto el objetivo principal de las 
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empresas es brindar servicio de calidad, y con ello los suministros intervienen se 
encuentran relacionados directamente con el servicio. 
 
Los insumos utilizados, son considerados parte de los costos de servicios, 
identificables y medibles ya que a través de procedimientos específicos se calculará 
el costo del servicio solicitado. 
 
Del mismo, Pabón, H. argumenta que, “Son aquellos necesarios para la 
producción, que cumplen con las características de identificación, uso y valor; de 
esta forma, son fácilmente identificable con el producto que se está fabricando, su 
valor relevante y su uso significado” (2014, pp. 97-98).  
 
Las materias primas, materiales directos o suministros directos son 
elementos esenciales en la producción o realización de servicios ya que sin su 
presencia no se podría concretar el producto o servicio. Por otro lado, se pueden 
reconocer con facilidad en la elaboración de cada orden de trabajo. 
 
Las empresas de actividades de servicio podrán considerar dentro de su 
centro costos de servicio a los materiales, trabajo del personal y otros costos 
indirectos que contribuyen con la prestación de servicios. Sin embargo, aquellos 
gastos realizados por la empresa que sirvieron como parte de las ventas y 
ofrecimientos del servicio, gastos adicionales por las atenciones al cliente no 
formaran parte del cálculo de los costos de servicios. Puesto que serán asumidos 
como gastos en el periodo realizado. 
 
En las entidades de servicios de transporte de carga, los costos están 
determinadas por una serie de trabajos, conducción, la carga y descarga de la 
mercancía, operaciones logísticas, seguimientos, seguridad, rastreo satelital entre 
otros que implican realizar un servicio integral durante el tiempo que requiera el 
servicio, que parte desde el ingreso de la carga o mercancía hasta la entrega en el 
destino solicitado. La duración de los servicios es por un día, dos días o semanas, 
pueden ser tramos cortos o largos, ya que los envíos y/o transportes de carga son 
realizados a nivel local y nacional y ello dependerá que unidades serán las 
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encargadas de realizar el traslado. Es decir, teniendo en cuenta las rutas, destinos, 
cargas y el peso se calculará los costos que incurren en el servicio de transporte 
de mercaderías. 
 
De lo anteriormente expuesto, la mano de obra es el siguiente elemento 
importante en la elaboración de un producto y/o la prestación de servicios. Es uno 
de los recursos indispensables para hallar los costos tanto industriales como el de 
servicios. 
 
Mano de obra 
 
Para Cuevas, C. (2010, p. 51), “Es el esfuerzo humano que se emplea para 
producir un bien, puede ser medido y cargado a unidades particulares de dicho 
bien” La mano de obra resulta ser el trabajo humano físico o mental indispensable 
en la elaboración de un producto terminado o servicio y está caracterizado por se 
involucra en la elaboración del bien o servicio.  Este costo es reconocido con 
facilidad, puede ser medido por las actividades que realizan los trabajadores a 
cambio de una retribución, tales como los salarios, cargas sociales, aportes 
patronales entre otros. 
 
Ahora bien, los costos del capital humano cumplen un rol fundamental en 
proceso de elaboración del producto o servicio. Y es por ello que el trabajo que 
desempeñan las personas representa el costo final del bien o servicio. Es decir, por 
el esfuerzo ejercido y las actividades realizadas, la empresa incurre a desembolsar 
todos los pagos a los trabajadores que le corresponden como los sueldos, aportes 
patronales, salarios, beneficios sociales, etc.  
 
Según Martí, M. y Solorio, E. (2010). Informa que: El elemento humano juega un 
papel relevante en cualquier organización, ya que sin el simplemente no existiría 
nada. No importa que tan avanzada este una industria, ya sea mecánica o 




Conforme a estas evidencias, cabe resalta una vez más que el capital 
humano forma parte de los elementos que permiten la prestación de servicio o 
transformación de un bien se lleve a cabo. Por lo tanto, todas las empresas 
requieren de su esfuerzo para ofrecer un producto o servicio de calidad que mejore 
la rentabilidad y obtener utilidades. Cuando nos referimos a las entidades de 
servicios de transporte de carga, la mano de obra está comprendida por la 
remuneración de los conductores, ayudante del traslado de la carga, viáticos entre 
otros. 
 
Para costear la mano de obra será importante identificar y diferenciar de 
acuerdo a su función principal en la empresa. Estas están conformadas por dos 
que son el capital humano directo e indirecto. La primera se encuentra relacionada 
directamente en el proceso de la producción, mientras que el segundo no se 
encuentra involucrado directamente con el proceso, pero aporta a que el servicio 
se concrete. 
 
b) Mano de obra directa 
 
Este elemento, no es más que el pago de sueldos o salarios a las personas 
que realizan un conjunto de actividades relacionadas directamente con la 
producción, fabricación o elaboración de un bien o servicio. En el caso de las 
entidades de servicio de transporte de carga, capital humano directo abarca en la 
prestación de conocimientos, fuerza física y/o mental de los conductores, 
operadores logísticos, supervisores, ayudantes, cargadores entre otros. 
 
Según Rojas, R. (2007). “Mano de obra directa es la remuneración en 
salario o en especie, que se ofrece al personal que interviene directamente para 
la transformación de la materia prima en un producto final” (p. 10).  
Si bien el capital humano directo está conformado por los pagos de 
remuneraciones, beneficios sociales y aportes patronales a los trabajadores cuya 
finalidad es realizar actividades físicas y/o mentales para la elaboración de un bien 
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o servicio. El trabajo realizado por el capital humano comprende parte del costo 
total de un servicio prestado y por ello se identifica con facilidad. 
 
Este es el segundo elemento importante en la transformación del proceso 
productivo o servicio, está considerado la mano de obra del trabajador ya que estos 
trabajan los materiales directos para la elaboración de un servicio. En cada orden 
especifica se encuentra laborando un grupo de trabajadores que con su esfuerzo 
físico y mental e intervención de los costos indirectos de fabricación logran 
concretar el pedido. 
 
Chambergo, C. (2012), En las empresas de Servicio, la Mano de Obra Directa 
viene a ser fundamental porque es la generadora de este producto intangible, en 
efecto se puede considerar como tales a los salarios, prestaciones y demás pagos 
al personal directamente relacionado con el servicio; por ejemplo, en una empresa 
de transporte la mano de obra directa sería los sueldos de los choferes y 
ayudantes (p. 67).  
 
En este sentido el capital humano empleado en proceso de la prestación 
de servicios de transporte de carga abarca la gran parte de los costos de servicio, 
porque gracias a su indispensable labor se concluye el servicio. 
 
Para que la prestación del servicio sea optimo requiere que dentro del 
proceso de servicio se apliquen los componentes del costo de servicio. Es decir, el 
uso adecuado de los suministros directos y la intervención de los costos indirectos 
de servicio permitirán costear el servicio o producto. 
 
El tercer elemento del costo de servicio, está vinculado como uno de los 
costos del proceso productivo pero su participación no es directamente, al contrario, 
es un soporte de ayuda del servicio terminado. 
 
c) Costos indirectos de fabricación 
Según Rincón, C. y Villarreal, F. sostiene que: 
Son todos los costos de fábrica que no se pueden relacionar directamente en el 
costo del producto porque no se integran plenamente dentro del proceso de 
fabricación, o porque su cálculo para integrarlo directamente al producto es 
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bastante complejo por su variabilidad entre productos o porque su precio es 
imperceptible (2014, p. 263). 
 
Todo costo indirecto de fabricación forma parte de los costos de 
producción, pero indirectamente debido a que no se puede cuantificar a cada 
producto o servicio. Es decir, estos costos se vinculan en su totalidad con la 
fabricación o los servicios para la realización de las ordenes de servicio.  Entre los 
costos indirectos de servicios tenemos costos de suministros indirectos, costos de 
capital humano indirecto y costos de servicios indirectos tales como depreciación, 
seguros, servicios públicos, herramientas, reparación, mantenimiento, transportes, 
peajes, fletes entre otros costos.  
 
Cabe mencionar que los costos indirectos de servicio son desembolsos 
realizados por las empresas a cambio de los servicios prestados por el personal 
ubicado dentro del proceso, pero relacionado indirectamente durante la prestación 
del servicio. 
 
Estos costos indirectos de servicios forman parte del costo de producción 
o servicio, debido a que no es posible identificar y cuantificar las cantidades de 
desembolso o gastos que han intervenido en el proceso de producción o servicio 
teniendo en cuenta que está representado por factores como los materiales 
directos, capital humano indirecto y otros gastos indirectos servicios. 
 
• Materiales indirectos 
Son egresos que por naturaleza no son fácil de diferenciar, no están 
vinculados con el producto o servicio específico. Tiene como finalidad pasar 
directamente al producto o servicio terminado. 
 
Según Rincón, C. y Villarreal, F. (2014). “Son aquellos materiales que se 
consumen dentro de la fábrica, pero no están dentro de las materias primas que 
conforman el producto y su consumo no está directamente identificado con el 
proceso productivo” (p. 264). Estos materiales son requeridos por la producción, 
pero no forman parte sustancial en el proceso del bien o servicio, en otras palabras, 
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no está íntegramente relacionados, su participación es poco relevante ya que no es 
considerado parte del costo debido a que no es distribuible e identificable por cada 
servicio realizado.  
 
Por su naturaleza estos materiales infieren indirectamente en el proceso de 
transformación del producto o servicio y no se pueden identificar con facilidad 
porque carece de control.  Asimismo, estos insumos se mantienen durante el 
proceso por lo que no están expuesto a sufrir cambios en cuanto a su textura, pero 
su aporte ayuda a que el servicio culmine. 
 
• Mano de obra indirecta 
Los costos indirectos están constituidos por elementos que son requeridos 
indirectamente por la producción o realización de los servicios, abarcan costos 
generales que incurren en el trayecto del transporte de carga, como es el caso de 
capital humano indirecto, gastos y otros servicios necesarios que ayudan, pero no 
intervienen en la producción. 
 
Para Rincón, C. y Villarreal, F. (2014). “Son los salarios de todas las 
prestaciones del personal que se encuentra en la fábrica, pero que no está 
directamente relacionado con el proceso productivo” (p. 264). Un ejemplo el 
supervisor del servicio, mensajero, operadores logísticos, etc. Al igual que el capital 
humano directa, es el pago de remuneración del esfuerzo físico realizado por los 
trabajadores que laboran, pero no participan directamente en la elaboración de la 
prestación de servicios, pero si conforman parte de los costos del servicio. A 
continuación, algunas actividades que realizan los empleados son vigilantes, 
gerentes de logísticas, operaciones, mensajero, supervisor, recepcionista entre 
otros.  
El capital humano indirecto es el producto de la prestación de servicios 
prestado por los trabajadores en el área de producción que no se encuentra 
relacionado con el proceso de fabricación del bien o servicio a cambio de una 
retribución de dinero en efectivo o especie. Pero su aportación indirecta 
complementa al finalizar la prestación del servicio. 
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Clasificación de los costos de servicios 
 
Por otro lado, existen otras formas de clasificar los costos de servicios, 
estos están compuestos por grupos que son los costos fijos y variables que a través 
de sus diferencias se pueden identificar con mayor claridad y ello varía de acuerdo 
a las actividades de las empresas 
 
• Costos Fijos 
Según Rojas, R. (2007) argumenta que los costos fijos: “Son aquellos que 
permanecen constantes dentro de un período determinado, sin importar si cambia 
el volumen de producción. Como ejemplo de ellos están: depreciación por medio 
de línea recta, arrendamiento de la planta, sueldo de jefe de producción” (p. 11). 
 
Los costos fijos son los desembolsos realizados por las empresas durante 
un ejercicio contable, estos no varían en el tiempo así la producción aumente o 
disminuya. Los importes se mantienen fijos, constantes e independientes a las 
ventas o al servicio ofrecido. A continuación, mencionare algunos costos 
considerados fijos como gastos públicos, capital humano indirecto, depreciaciones, 
gastos financieros, los alquileres, entre otros. 
 
Si bien es cierto en las entidades de servicio de transporte, los costos fijos 
también persisten en el tiempo por un determinado periodo o el tiempo que requiera 
el proceso de prestación de servicios. Puesto que los costos fijos se encuentran 
involucrados desde que la empresa invierta en la compra de un vehículo, 
mantenimiento, evolución, cambios que se dan a lo largo del tiempo, existen otros 
elementos adicionales que son requeridos para costear los servicios. Esto quiere 
decir que el vehículo expresara un costo anual a través de la depreciación y otros 
costos que intervienen como los impuestos vehiculares, permisos y licencias de 
conducción, seguro vehicular, sueldos y salarios del capital humano, financiamiento 






• Costos variables 
Los costos variables tienen por naturaleza variar de acuerdo a los niveles 
de producción, están proporcionados según las actividades realizadas por la 
prestación de servicios. Tal es el caso los suministros directos y el capital humano 
directo serán los que definan esa variación cuando nos referimos a los costos por 
la totalidad. Podemos decir los sueldos a los conductores, ayudantes, combustibles, 
y a los materiales directos que infieren en el proceso de productivo del servicio.  
 
Lambretón, V. y Garza, G. (2016) mencionan que: Son los que cambian 
proporcionalmente según las modificaciones que se presenten en el nivel de 
actividad. Un ejemplo de costo variable son las comisiones que se pagan a los 
vendedores; entre más unidades venden, mayor será la comisión que obtengan 
(p. 23). 
 
Mientras tanto, los costos variables dependen de la fluctuación del servicio, 
ya sea por la distancia, recorrido, peso, cantidad, tiempo que realizara las unidades 
de transporte de carga partiendo desde el punto de inicio al destino de la entrega 
de la carga. De las afirmaciones anteriores, tener en cuenta que los costos fijos y 
variables mantienen su estructura siempre cuando se refiere en forma global, 
basando en la totalidad de los costos. Sim embargo cuando se refieren al costo 
unitario cada unidad producida o servicio realizado específicamente, las funciones 
intercambian, los costos fijos se verían afectados por la variación mientras los 
costos variables se mantienen constantes. 
 
Rentabilidad  
Las empresas de servicios de transportes en especial de carga, lo dan todo 
por seguir en el mercado e incluso reduce sus tarifas con tal de enfrentarse a las 
competencias. Pero poco se sabe si realmente le es conveniente seguir reduciendo 
sus costos, cosa que no se refleja en sus estados financieros, o porque muchas 
veces infieren a una serie de gastos con el objetivo de cubrir el servicio y no quedar 
mal frente a los clientes. A pesar del esfuerzo que realizan se ha visto la variación 
de precios en el uso de sus suministros directos, capital humano, costos fijos, 
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costos variables y gastos como son el caso de los combustibles, peajes, 
mantenimiento, repuestos, seguros, alquileres entre otros.  
 
Esta situación no con lleva a nada bueno para ninguna empresa, por lo que 
afecta a su rentabilidad y es que debido a una mala manipulación o falta control de 
los registros de costos de servicios se ha desviado a que estas no logren determinar 
sus costos reales.     
Según Ochoa (2009) [ La rentabilidad] es la relación que existe entre la utilidad y 
la inversión necesaria para lograrla, ya que mide tanto la efectividad de la gerencia 
de una empresa, demostrada por las utilidades obtenidas de las ventas realizadas 
y la utilización de inversiones (p. 17). 
 
Según Zamora, A. (2008) señala que: “La rentabilidad es la relación entre 
la utilidad y lo que se espera de inversión puesto que mide la efectividad de la 
gerencia de la empresa. Mediante las utilidades obtenidas a las ventas realizadas 
y utilización de las inversiones” (p. 57). 
 
De acuerdo con el autor la rentabilidad va depender del vínculo entre la 
inversión y la utilidad, es decir que tan efectiva resulta la empresa de invertir 
dinero en la compra de sus recursos y como hará para distribuir y disminuir los 
costos de manera que al culminar la hoja de costos de servicio resulte confiable la 
determinación del costo total y con ello garantice la obtención de utilidades a 
través de las ventas totales.  
 
En efecto la rentabilidad en una empresa de servicios busca generar fondos 
económicos que le permitan seguir invirtiendo de tal forma obtener utilidades y 
lograr mantener un equilibrio económico.  
  
En las entidades de transporte de carga, la rentabilidad es considerada 
como el rendimiento de toda la inversión realizada en un determinado periodo con 
el objetivo de generar ganancias. Y para generarlas se debe practicar un plan 
estratégico y con ello realizar acciones gerenciales que faciliten el proceso de 




Una rentabilidad está caracterizada por generar un resultado positivo en la 
empresa, pero todo depende de la inversión que realiza y como se lleva el control 
de los costos de fabricación o servicios. Es decir, no basta con hacer una inversión 
en la organización sino también requiere de un arduo trabajo en las ordenes de 
trabajo, suministrar y distribuir los costos y gastos por orden específica para obtener 
los costos de un servicio terminado. Si los resultados salen positivos eso puede 
garantizar que los procesos se realizaron bien y con ello se estima que la entidad 
puede mantenerse rentable. No obstante, la empresa tiene que ir mejorando tanto 
en el presente como para el futuro. 
 
Respecto ello toda empresa requiere medir la capacidad que cuenta sus 
recursos, fondos propios y esto solo se puede saber a través de las operaciones 
realizadas para concretar la elaboración del bien o servicio. Una vez culminado 
cada orden de especifico se procede a realizar la hoja de costeo y con ello procurar 
que los resultados obtenidos muestren una rentabilidad consistente, superior a la 
rentabilidad de otras inversiones. Y para una mayor medición de la rentabilidad es 
necesario analizar las ratios dependiendo el margen de utilidad. 
 
• Utilidad 
La utilidad es el resultado positivo de un ejercicio, producto de la inversión 
y utilización de los recursos de forma eficiente. Para ello será necesario realizar la 
operación de la suma de todos sus ingresos menos el total de los egresos 
generados en el ejercicio o periodo contable. 
 
Para Horngren, Ch., Datar, S. y Foster, G. (2007) argumentan en relación 
a la utilidad: “La utilidad neta es la utilidad operativa más los ingresos no operativos 
(tales como ingresos por intereses), menos gastos no operativos (digamos el gasto 
en intereses), menos el impuesto sobre la renta” (p. 62). Todas las empresas tienen 
como objetivo obtener utilidades y para ello requieren invertir para cubrir sus 
obligaciones en un corto plazo, así como también mantener una rentabilidad 
constante, siempre y cuando exista un control oportuno de los costos. Hoy en día 
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las empresas invierten en sus activos, patrimonio con la finalidad de crecer, pero 
también buscan que ellas mismas puedan solventar sus pasivos de tal forma que 
al cubrir sus gastos generen ganancias. 
 
• Inversión  
La gran parte de las entidades de servicios de transporte se han visto 
en la necesidad de mejorar constantemente y todo esto debido al incremento 
de la demanda y las exigencias de los clientes. Por ende, estas organizaciones 
buscan crear nuevas estrategias de inversión que les permite crecer, 
implementar unidades, cambiar sus activos por equipos tecnológicos, brindar 
una mejor calidad de servicios. Para ello la empresa requiere identificar sus 
costos reales de la prestación de servicios, e incluso determinar los costos por 
cada servicio realizado, de esta manera la gerencia podrá tomar mejores 
decisiones. 
 
Según Baca, G. (2010). Argumenta que la inversión: “son aquellos 
costos o desembolsos hechos en el presente (tiempo cero) en una evaluación 
económica” (p. 139). Estos desembolsos realizados en el presente son 
acciones que permiten adquirir bienes, acciones, capitales para que en un 
futuro las empresas puedan obtener ganancias, disponibilidad de liquidez para 
seguir reinvirtiendo en otros negocios. El objetivo de las empresas es lograr 
mantener una rentabilidad económica y financiera estable, que pueda solventar 
sus pasivos a corto y a largo plazo. Las organizaciones que inviertan sus 
recursos financieros y apliquen estrategias de mejora en la capacidad operativa 
podrán estar más aptas para adquirir financiamientos que permitirán mejorar 
sus recursos propios.  
 
Análisis de rentabilidad 
 
Por otro lado, el análisis de rentabilidad se mide por distintas ratios:  
Para Garrido, P y Iñiguez, R. (2012) argumentan que:  
La rentabilidad es un indicador que permite evaluar la capacidad que tiene la 
empresa para generar ganancia sobre una inversión realizada, o por lo contrario 
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generaría una pérdida económica reflejada en la información financiera contable 
de la empresa. Realizar un análisis de rentabilidad mediante ratios es de gran 
importancia, porque permite detectar de qué manera la empresa sabe emplear su 
inversión sin conseguir pérdidas de solvencia y liquidez (p. 381). 
 
Tal como lo argumentan, la rentabilidad mide la inversión realizada en el 
tiempo. Es decir que la utilización de los recursos y gastos sean netamente 
necesarios para realizar los servicios específicos, trabajarlos de manera eficiente y 
eficaz caso contrario se producirá una perdida que no será un resultado positivo 
para la empresa ya que la inversión impuesta no traerá consigo las utilidades 
esperadas. 
 
En este sentido para las empresas puedan posicionarse en el mercado 
tiene que mantener una rentabilidad constante. Esto quiere decir que las 
inversiones realizadas deben ser distribuidas oportunamente y los recursos deben 
manejarse adecuadamente para lograr un mejor control en cada orden de trabajo 
de tal forma que los costos sean más exactos, con la finalidad que de generar 
utilidades que cumplan las expectativas de la gerencia.  
 
Para que toda empresa sea rentable tendrá que realizar una serie de 
gestiones y uso de sus recursos, activos y los bienes y eso se puede ver reflejado 
en los resultados obtenidos, así como también a través de las ratios de la 
rentabilidad que son indicadores que muestran a través de cálculos y fórmulas que 
facilitaran el análisis financiero de una entidad en determinado periodo. 
Ratios de rentabilidad  
 
Para Corona, E.; Bejarano, V. y González, J. (2015) menciona que: “Las 
ratios son aquellas herramientas de análisis que en su mayora reflejan síntomas 
que de darse el caso de interpretar en una forma adecuada se presentara ámbitos 
que requieran de otro especialista de mayor profundidad para su respectivo 
análisis” (p.110). Estas ratios permiten determinar qué tan rentable se encuentra la 
empresa, pues estos reflejan resultados que deberán ser analizados y evaluados 




Coello, A. (2015, p. 2) señala lo siguiente: 
 
Permite evaluar el resultado de la eficacia en la gestión de los recursos 

























Si bien es cierto estos indicadores de rentabilidad cumplen un papel 
fundamental debido a que se encargan de medir la capacidad que tiene la empresa 
para hacer uso de sus activos, capital y patrimonio. Así como también permite 
determinar el crecimiento y productividad que puede generar sus ventas. En 
síntesis, las ratios de rentabilidad evalúan el uso eficiente de los recursos 
financieros y económicos de la entidad. Por su parte si los resultados son mayores 
esto indica que la empresa es rentable y si los resultados son inferiores 
probablemente se requiere cambios en la gestión y uso de los adecuado de los 










1.3.2 Marco Conceptual 
A continuación, se detallan una relación del argumento de la elaboración 
de la investigación. 
a) Costos 
“Son todos los recursos que utiliza la empresa sobre los cuales espera 
obtener un beneficio futuro. Es la medida de lo que se debe sacrificar para obtener 
o producir algo. (Giraldo, D. 2015, p. 140). 
b) Suministros 
“Insumos que intervienen en los procesos de producción o 
comercialización, o procesos complementarios, como el de mantenimiento” 
(Chambergo, I. 2014, p. 220). 
c) Costos indirectos 
“Es aquel que no se puede identificarse ni atribuirse directamente a un 
producto, un trabajo, un proceso, una actividad o un departamento” (Pabón, H. 
2014, p. 46). 
d) Costo unitario 
“[…] El cual también denominada costo promedio, se calcula dividiendo el 
costo total entre el número de unidades relacionadas […]” (Horngren, Datar, Rajan, 
2007, p.35). 
e) Mano de obra directa. 
“Son los costos originados por el personal cuya actividad puede ser 
identificada en forma inequívoca y excluyente con la fabricación de un producto” 
(Simaro, J. y Tonelli, O. 2014, p. 278). 
f) Materiales directos 
Son los materiales cuya finalidad es servir de base para la fabricación del 
producto[..] (Simaro, J. y Tonelli, O. 2014, p. 278). 
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 Formulación del Problema 
 
1.4.1 Problema General 
 
¿De qué manera los Costos de servicio se relacionan con la rentabilidad de 
las empresas de transporte de carga en el distrito de barranco, año 2017?  
1.4.2 Problemas Específicos 
 
 Justificación del estudio 
 




La investigación permitirá para analizar la relación que pueda existir entre 
los costos de servicio y la rentabilidad en las entidades de transporte de carga en 
el distrito de Barranco, es decir ayudaría a reconocer e identificar los costos reales 
de las entidades de servicios y por cada servicio realizado. Los costos y gastos que 
incurren desde el inicio hacia el final con la recepción del bien al cliente y con ello 
tener una estructura de los costos que involucran según los traslados, distancia a 




b) Relevancia social 
El estudio de investigación permitirá aclarar dudas e interrogantes que 
acogen hoy en día a las entidades de servicios de transporte en el distrito de 
Barranco ya sea problemas económicos y sociales que afecten su rentabilidad. 
 
c) Implicaciones prácticas  
Se busca que el trabajo de investigación ayude como documento de 
asesoramiento en el país, cuyo compromiso es que las empresas de servicios de 
transportes de carga deben realizar una estructura de costos de servicio para 
identificar sus costos reales y con ello reducir gastos innecesarios en las empresas 
que de alguna u otra forma se vean afectados en su rentabilidad. 
 
d) Valor teórico  
Este trabajo será visto cómo un escrito sobre la situación actual del distrito 
de Barranco, con ello se busca crear conciencia en las empresas para que se 
informen y empleen un sistema de costos con ayuda de especialista expertos en 
contabilidad de costos. 
 
e) Viabilidad  








1.6.1 Objetivo General 
 
Analizar de qué manera los Costos de servicio se relacionan con la 
rentabilidad de las empresas de transporte de carga en el distrito de Barranco, año 
2017. 
 
1.6.2 Objetivos Específicos 
 
Determinar cómo los suministros directos se relacionan con la rentabilidad 
de las empresas de transporte de carga en el distrito de Barranco, año 2017. 
 
Determinar cómo la mano de obra directa se relaciona con la rentabilidad 
de las empresas de transporte de carga en el distrito de Barranco, año 2017. 
 
Determinar cómo los costos indirectos de servicio se relacionan con la 













1.7.1 Hipótesis General 
 
Los Costos de servicio se relacionan significativamente con la rentabilidad 
de las empresas de transporte de carga en el distrito de barranco, año 2017. 
 




























 Tipo de Investigación 
 
 
2.1.1 Tipo de estudio 
 
2.1.2 Diseño de Investigación 
 
El diseño de investigación al ser no experimental, las variables no serán 
manipuladas, por lo tanto, solo se observa la información obtenida tal como se 
presentó sin alguna modificación para analizarlas. Del mismo modo esta 
investigación es de corte transversal porque se realizó un análisis documental en 










 Variables, Operacionalización  
 
2.2.1 Variable 1: 
 


































             n=             (1. 962  ) (0.5) (0.5) (51) 
                    (51-1) (0.052) + (1.962) (0.5) (0.5) 
 
 
                                               n=    45.13 
 
 




2.5.1 Técnicas de Recolección de datos 
 
a) La Técnica de la encuesta 
En esta técnica se toma en consideración la utilización de los instrumentos 
de la encuesta para poder fijar cómo los costos de servicio se relacionan con la 
rentabilidad de las empresas de transportes de carga en el distrito de Barranco, año 
2017. El cuestionario permitirá obtener información confiable, puesto que la 
estructura será en forma de escala de Likert, el nivel de respuesta está compuesta 
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por 5 niveles. Lo que se pretende hallar es información sobre las variables del 
estudio para dar solución al problema encontrado.  
b) El Análisis estadístico  
 




Tabla 1 Validación de expertos 
EXPERTOS OPINIÓN 
DR. ESTEVES PAIRAZAMAN, 
AMBROSIO TEODORO 
Hay suficiencia 
DR. IBARRA FRETELL, WALTER Hay suficiencia 
























Para brindar fiabilidad al instrumento de medición, y para evitar que se 
produzca similitud en los resultados se sometió al Alpha de Cronbach, a través de 


















 Método de análisis de datos 
  
 
 Aspectos Éticos  
 
El estudio de investigación cumple los estándares de las normas APA, 
procurando los derechos de los autores de las informaciones citadas. Asimismo, la 
investigación encontrada presenta información veraz, y está comprometida con la 





















 Análisis de confiabilidad 
 
COSTOS DE SERVICIO 
 
Para validar el instrumento se procedió a la medición de la fórmula de Alpha 
de Cronbach, y se comprometió de hallar la media ponderada de las correlaciones 





















































  Resultados 
 
TABLA N° 01 
 
Tabla 4 Ítem 01 
 






TABLA N° 02 
 
Tabla 5 Ítem 02 
 





De las encuestas obtenidas arrojo que el 44,4% está totalmente de acuerdo 
que el combustible es el principal componente en los costos de servicios, 
mientras que el 46,67% están de acuerdo, el otro 6,67% ni de acuerdo ni 




TABLA N° 03 
 
Tabla 6 Ítem 03 
 






TABLA N° 04 
 
Tabla 7 Ítem 04 
 
 








TABLA N° 05 
 
Tabla 8 Ítem 05 
 






TABLA N° 06 
 
Tabla 9 ítem 06 
 






TABLA N° 07 
 
Tabla 10 ítem 07 
 





TABLA N° 08 
Tabla 11 ítem 08 
 
 








TABLA N° 09 
Tabla 12 ítem 09 
 






TABLA N° 10 
Tabla 13 ítem 10 
 
 






TABLA N° 11 
Tabla 14 Ítem 11 
 








TABLA N° 12 
Tabla 15 Ítem 12 
 
 







TABLA N° 13 
Tabla 16 Ítem 13 
 
 









TABLA N° 14 
 
Tabla 17 Ítem 14 
 







TABLA N° 15 
 
Tabla 18 Ítem 15 
 






TABLA N° 16 
 
Tabla 19 Ítem 16 
 





TABLA N° 17 
Tabla 20 Ítem 17 
 








TABLA N° 18 
Tabla 21 Ítem 18 
 







TABLA N° 19 
 
Tabla 22 Ítem 19 
 





TABLA N° 20 
 
Tabla 23 Ítem 20 
 






 Validación de Hipótesis 
 






Se sometió a la prueba por medio del software SPSS versión 22. En 
dicho software, el “p valor” equivale a Sig. 
 




Tabla 25 Prueba de Normalidad de Rentabilidad 
En la variable de Rentabilidad, el “p valor” es inferior a 0.05, por lo que 
se deduce que la población no es normal y se debe usar una comprobación 
no paramétrica. 
 
Tabla 26 Prueba de Normalidad de Suministros Directos 
En la variable de suministros directos, el “p valor” es inferior a 0.05, por 
lo que se deduce que la población no es normal y se debe usar una 
comprobación no paramétrica. 
 
Tabla 27 Prueba de Normalidad de Mano de Obra Directa 
 
En la variable de Mano de obra directa, el “p valor” es inferior a 0.05, 
por lo que se deduce que la población no es normal y se debe usar una 
comprobación no paramétrica. 
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Tabla 29 Correlación de Spearman 
 
Tabla 28 Prueba de Normalidad de Costos Indirectos de Servicios 
 
En la variable de Costos indirectos de servicios, el “p valor” es inferior 
a 0.05, por lo que se deduce que la población no es normal y se debe usar una 
comprobación no paramétrica. 
 







Se utilizo el software SPSS versión 22 para realizar la prueba 




Tabla 30 Correlación de Spearman Costos de Servicio - Rentabilidad 
 
Interpretación del coeficiente de correlación de Rho de Spearman:  
Cabe mencionar que 0.768 de coeficiente nos determina que la correlación es 
positiva considerable entre las variables que son costos de servicio y rentabilidad. 
 
Tabla 31 Correlación de Spearman de Suministros Directos - Rentabilidad 
 
Interpretación del coeficiente de correlación de Rho de Spearman:  
Cabe mencionar que 0.759 de coeficiente nos determina que la correlación es 




Tabla 32 Correlación de Spearman Mano de obra Directa - Rentabilidad 
 
Interpretación del coeficiente de correlación de Rho de Spearman:  
Cabe mencionar que 0.797 de coeficiente nos determina que la correlación es 
positiva considerable entre las variables que son mano de obra y rentabilidad. 
 
Tabla 33 Correlación de Spearman de Costos Indirectos de Servicio - Rentabilidad 
 
Interpretación del coeficiente de correlación de Rho de Spearman:  
Cabe mencionar que 0.755 de coeficiente nos determina que la correlación es 





Prueba de Hipótesis general 
 
Ho: Los costos de servicio no se relacionan con la rentabilidad de las empresas 
de transporte de carga en el distrito de Barranco, año 2017. 
 
 
Ha: Los costos de servicio se relacionan con la rentabilidad de las empresas de 
transporte de carga en el distrito de Barranco, año 2017.   
 





Tabla 34 Tabulación Cruzada 
 



























El costo de servicio tiene relación sobre la rentabilidad de las empresas de 
transporte de carga en el distrito de Barranco, año 2017. 





HIPOTESIS ESPECIFICA 01  
 
Ho:   Los suministros directos no se relacionan con la rentabilidad de las empresas 
de transporte de carga en el distrito de Barranco, año 2017. 
 
Ha: Los suministros directos se relacionan con la rentabilidad de las empresas 






Tabla 37 Tabulación Cruzada 
 





De los resultados alcanzados, se aprecia que p-valor = 0.000 que se observa un 
grado significativo donde p ˂ 0.05. Por lo tanto, la hipótesis específica 01 de la 
investigación “Los suministros directos se relacionan con la rentabilidad de las 
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empresas de transporte de carga en el distrito de Barranco, año 2017”; se acepta 
y es rechazada la hipótesis nula. 
 
Discusión: 
Como el valor del X²c es mayor al X²t (80,559 >26,30), entonces se rechaza la nula 
y se acepta la hipótesis alterna; concluyendo: 
Que los suministros directos se relacionan con la rentabilidad de las empresas de 
transporte de carga en el distrito de Barranco, año 2017. 
 
GRAFICA DE CHI CUADRADO 
Gráfico 22 Grafico de Campana de Gauss 
 
Tabla 39 Medidas Direccionales 







Los suministros directos tienen relación sobre la rentabilidad de las empresas de 
transporte de carga en el distrito de Barranco, año 2017. 
 
HIPOTESIS ESPECÍFICA 02 
 
Ho: La mano de obra directa no se relaciona con la rentabilidad de las empresas 
de transporte de carga en el distrito de Barranco, año 2017.  
 
Ha: La mano de obra directa se relaciona con la rentabilidad de las empresas de 
transporte de carga en el distrito de Barranco, año 2017. 
 
 





Tabla 40 Tabulación Cruzada 
 











Para validar la hipótesis se requiere comparar frente al valor del X²t (chi cuadrado 
teórico), con un nivel de confiabilidad del 95% y 16 grados de libertad; teniendo: 
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Que el valor del X²t con 16 grados de libertad y un nivel de confiabilidad del 95% 
es de 26,30. 
Discusión: 
 
GRAFICA DE CHI CUADRADO 
Gráfico 23 Grafico de Campana de Gauss 
 
Tabla 42 Medidas Direccionales 






La mano de obra directa tiene relación sobre la rentabilidad de las empresas de 
transporte de carga en el distrito de Barranco, año 2017. 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 03 
 
Ho: Los costos indirectos de servicio no se relacionan con la rentabilidad de las 
empresas de transporte de carga en el distrito de Barranco, año 2017.  
 
Ha: Los costos indirectos de servicio se relacionan con la rentabilidad de las 
empresas de transporte de carga en el distrito de Barranco, año 2017. 
 
 







Tabla 43 Tabulación Cruzada 
 







Dado el valor del X²c es mayor al X²t (66,212 >26,30), entonces se rechaza 
la nula y se acepta la hipótesis alterna; concluyendo: 
Que los costos indirectos de servicio se relacionan con la rentabilidad de las 
empresas de transporte de carga en el distrito de Barranco, año 2017. 
GRAFICA DE CHI CUADRADO 
Gráfico 24 Grafico de Campana de Gauss 
 







Los costos indirectos de servicios tienen relación sobre la rentabilidad de las 






















Para el desarrollo del estudio investigación se realizó a través del instrumento de 
la encuesta que fue dirigido a los colaboradores de las entidades de servicios de 
transporte de carga del área de contabilidad, de las cuales se analizó y observo el 
resultado de las variables a través de sistema SPSS. Con los resultados obtenidos 
se establecen las discusiones e interpretaciones. 
El propósito de la investigación fue como objetivo principal constatar que los costos 
de servicio se relacionan con la rentabilidad de las empresas de transporte de 
carga en el distrito de Barranco, año 2017. 
 
1. Por lo tanto, se realizó la prueba de fiabilidad de escala de los instrumentos 
y se comenzó a aplicar el Alpha de Cronbach y se obtuvo como resultados 
0.895 y 0.873 para los instrumentos de los costos de servicio y rentabilidad, 
los cuales fueron de 10 ítems cada uno, con un nivel de confiabilidad del 
95% siendo un valor óptimo de la fórmula de Alpha de Cronbach aquel 
importe que se aproxime más a 1 y que sus valores sean superiores a 0.7, 
los cuales avalan  la fiabilidad de dicha escala, en el caso de este estudio 
ambos valores son superiores a 0.7, por lo que nos admite decir que los 
instrumentos son los suficientemente confiables. 
Se llego a determinar a través de los resultados estadísticos, que los costos 
de servicio se relacionan en un 76.8% con la rentabilidad de las empresas 
de transporte de carga en el distrito de Barranco, año 2017. Debido a los 
hallazgos obtenidos, se aceptó la hipótesis alternativa general aplicando la 
prueba chi cuadrado donde se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna, es por ello que podemos afirmar que existe relación entre 
los costos de servicios y rentabilidad de las empresas de transporte de carga 
en el distrito de Barranco, año 2017. Por lo tanto, estos resultados guardan 
relación con lo que dice Ballena, I. (2017). Quien realizo el análisis de la 
rentabilidad de la empresa de transporte turismo señor de Huamantanga 
S.R.L., según los resultados la empresa obtuvo un 24 % como utilidad bruta 
obtenida después de descontar los costos de ventas; en su investigación el 
margen bruto de utilidad obtenida había ascendido a un 25% haciendo una 
diferencia del 1%. Por tanto, se deduce que a pesar que los costos bajaron 
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el margen de la utilidad bruta aumento, por lo que podemos decir que existe 
influencia entre las variables. 
2. De los resultados obtenidos de la hipótesis específica N° 1, se aceptó 
aplicando la comprobación chi cuadrado donde se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis alterna, es por ello que podemos afirmar que existe 
relación entre los suministros directos y rentabilidad de las empresas de 
transporte de carga en el distrito de Barranco, año 2017. Una vez 
determinado la vinculación entre las variables se llegó a demostrar que los 
suministros directos se relacionan en un 75.9 % con rentabilidad de las 
empresas de transporte de carga en el distrito de Barranco, año 2017. Por 
lo tanto, estos resultados guardan con lo que dice Choqquesaca, E. y Lara, 
J. (2017). La empresa Transportes de Carga Leiva H. E.I.R.L. determino que 
los costos de servicio de transporte eran trabajados en forma empírica, 
siendo así que el dueño no aplicaba un método de costeo, donde no se 
consideraban los costos por conceptos de los fletes, este acontecimiento 
muestra que se obtuvo ingresos sobreestimados en un 118%, razón que es 
desfavorable y no le permite establecer con certeza los fletes que incurren 
en la determinación de los costos de servicios. Tal como menciona el autor, 
la empresa de transporte de carga no utiliza un sistema de costo en el que 
se pueda determinar los costos reales, es más solo se basan en 
informaciones empíricas que no resultan se confiables y veraz para la toma 
de decisiones. Por lo tanto, sobre estiman generar ingresos sin considerar 
los insumos y suministros que intervienen como parte de los costos y gastos 
de la prestación de servicios. Es como aparentar costos estimados que no 
guardan relación con los que sucede en la realidad, si bien un método de 
costeo puede ser muy operativo, pues requiere de control constante de los 
recursos, suministros y gastos. Para ello es necesario contar con 
información oportuna de los trabajadores que directamente realizan los 
servicios.  De esta manera el proceso y manejo de cálculos de costeo será 
más reales que permitirán obtener mejores resultados financieros y 
económicos.   
3. De los resultados obtenidos de la hipótesis específica N° 2, se aceptó 
aplicando la comprobación chi cuadrado donde se rechaza la hipótesis nula 
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y se acepta la hipótesis alterna, es por ello que podemos afirmar que existe 
relación entre la mano de obra directa y rentabilidad de las empresas de 
transporte de carga en el distrito de Barranco, año 2017. Una vez 
determinado la vinculación entre las variables se llegó a demostrar que la 
mano de obra directa se relaciona en un 79.7% con rentabilidad de las 
empresas de transporte de carga en el distrito de Barranco, año 2017. Por 
lo tanto, estos resultados guardan lo que dice Ballena, I. (2017). Se evaluó 
que la entidad en estudio, calcula el costo de servicio de manera 
experimental incluyendo los siguientes: suministros diversos, costo de 
personal directo e indirecto y Gerente, costo de servicio realizados por 
terceros, otros gastos empresariales, costo de depreciación. Cabe señalar 
que la mayoría de los costos de las entidades de servicio, en especial de las 
compañías de transporte consideran en su totalidad los costos como parte 
de sus gastos, puesto que le falta de una estructura de costos, no tienen 
definido que cuales son sus costos o gastos, en otras palabras, no hay una 
distribución adecuada de costos para determinar el precio de cada servicio. 
Para poder establecer precios a los servicios prestados será necesario 
conocer e identificar los costos y gastos generales, y de ello ir filtrando 
aquellos que se utilizan directamente para brindar el servicio. Otro dato 
importante es el seguimiento de cada servicio realizado desde el inicio hasta 
el término, a través de reportes mediante las hojas de costos de servicio.   
4. De los resultados alcanzados de la hipótesis específica N° 3, se aceptó 
aplicando la comprobación chi cuadrado donde es rechazada la hipótesis 
nula y es aceptada la hipótesis alterna, es por ello que podemos afirmar que 
las variables se relacionan tanto los costos indirectos de servicios y 
rentabilidad de las empresas de transporte de carga en el distrito de 
Barranco, año 2017. Una vez determinado la vinculación entre las variables 
se llegó a demostrar que los costos indirectos de servicios se relacionan en 
un 75.5% con rentabilidad de las empresas de transporte de carga en el 
distrito de Barranco, año 2017. Por lo tanto, estos resultados guardan 
relación con lo que dice Bernal, Z. (2015). La entidad carece de un método 
de costeo, que le permita reconocer correctamente los costos, que genera 
cada una de las actividades de transporte de la carga. Mientras se aplicaba 
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el método ABC, se halló los costos reales que incide en cada operación y 
que en su momento eran ignorados por parte de la gerencia, tales como: 
depreciaciones, seguros, rastreo satelital, repuestos, accesorios y los 
administrativos. Los mismos que son importantes para hallar con el costo 
del servicio. Mediante el estudio realizado las entidades de transporte de 
carga no cuentan con una estructura de costos y ello afecta la rentabilidad 
de la empresa puesto que no se pueden identificar y realizar una adecuada 
distribución de los costos y gastos que implica trasladar una mercancía. 
Asimismo, si estas empresas implementaran un método de costeo y 
realizaran las ordenes de servicio teniendo en cuenta los elementos de los 
costos de servicio, los resultados serían mejores. Es decir, siempre y 
cuando reflejen los costos y gastos que incide en la entidad caso contrario 
esos resultados obtenidos no serían reales. Lo cual es preocupante para el 
directorio quienes son los toman las decisiones en base a los resultados 
obtenidos, lo recomendable es que la empresa aplique adecuadamente 
aquellos costos que no está considerando como los costos indirectos como 
los seguros, alquileres, servicios públicos, depreciaciones, remuneración de 
supervisores y directos o aquellos gastos que considera y no tienen ninguna 
relación con la actividad de la empresa, debería rechazarlos. Tomando en 
cuenta el análisis de los costos la empresa deberá procesar a través del 


































Una vez realizado la discusión de los resultados alcanzados de las hipótesis 
generales y especificas del trabajo de investigación se llegó a las siguientes 
conclusiones: 
 
1. De acuerdo al objetivo general se logró determinar y comparar con la 
realidad, que las entidades de servicios de transporte de carga en el distrito 
de Barranco no aplican un adecuado control de los costos y gastos que 
inciden al prestar un servicio. Es decir, desconocen los métodos y 
procedimientos para realizar el cálculo de los costos de cada servicio según 
el destino indicado, por lo tanto, no identifican y distribuyen los costos según 
su intervención en proceso de servicio que por su naturaleza infieren como 
suministro directo, mano de obra directa y a los costos indirectos de 
servicios. Asimismo, ante estos resultados las empresas de transportes 
muestran que carecen de una contabilidad de costos, estructura y 
conocimientos de costeo puesto que todos los egresos han sido 
considerados como gastos, o no tomados en cuenta. Esto realmente 
preocupa a la gerencia de estas entidades, ya que dichos estados 
financieros no son confiables, debido a que los resultados contables no 
cuentan con información veraz, por lo tanto, no se obtiene una rentabilidad 
real y por lo que no se podrá tomar una buena decisión. 
2. En el primer objetivo especifica se puede concluir que los suministros 
directos se relacionan con la rentabilidad de las empresas de transporte de 
carga en el distrito de Barranco, año 2017. Es decir, estas empresas de 
transportes no aplican una estructura de costo, es más los suministros 
directos han formado parte del total de egresos que conforman los gastos. 
Según el instrumento validado nos dio como resultado que no existe un 
método de costeo donde reflejen los costos por suministros tales como los 
combustibles, lubricantes, repuestos y entre otros materiales que hacen 
efectivo el servicio prestado. Tener en cuenta que para hallar los costos de 
servicios es importante identificar correctamente los costos. Caso contrario, 
no será posible obtener con certeza la rentabilidad esperada de la gerencia. 
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3. Del segundo objetivo específico se concluye que la mano de obra directa se 
relaciona con la rentabilidad de las empresas de transporte de carga en el 
distrito de Barranco, año 2017. Como conclusión la mano de obra guarda 
correlación con la rentabilidad puesto que es su principal elemento durante 
el proceso y distribución de los costos de servicio. En este sentido el costo 
del personal abarca los costos por beneficios sociales, remuneraciones y 
aportes patronales entre otros. Por ello es fundamental e indispensable 
administrar y calcular aquellos costos que permiten concretar los servicios 
ofrecidos. Todo costo por capital humano directo debe ser administrado de 
acuerdo al recorrido, distancia, peso y tiempo de la carga por unidad para 
su mayor efectividad. En cuanto más se pueda reducir los costos, mayor 
será el rendimiento en las entidades de transporte de carga.       
4. En el tercer objetivo específico se concluye que los costos indirectos de 
servicios se relacionan con la rentabilidad de las empresas de transporte de 
carga en el distrito de Barranco, año 2017. Asimismo, como conclusión los 
costos indirectos de servicios guardan vinculación con la rentabilidad. 
Puesto que estos egresos intervienen indirectamente en el proceso del 
servicio. Sin embargo, claro está que los desembolsos deben seguir ciertos 
lineamientos de control para ser identificados y por ende distribuidos según 
al lugar que le corresponde como costos o gastos teniendo en cuenta que, 
a mayor reducción de los costos, la rentabilidad esperada incrementará 
luego de un reconocimiento de cada uno de los elementos que conforma la 
prestación del servicio. Como resultado final de esta investigación se 
concluye que los costos de servicios cumplen un rol importante en las 
empresas de servicios como es el caso del rubro de transporte que su 
principal actividad son el traslado de bienes, cargas, mercancías, personas 
entre otros por vía terrestre. Con la finalidad de seguir brindando servicios 
es indispensable determinar el precio de cada uno de los servicios, y no 
cualquier valor aproximado sino un precio de venta que les permita generar 
utilidades. Y la única forma de poder calcular es a través de la variedad de 
sistemas de costeo que pueden ayudar a determinar sus costas o gastos y 





























Como resultados del presente estudio de investigación, tomando en cuenta 
las conclusiones, se aportarán las siguientes sugerencias a las entidades 
de transporte de carga en el distrito de Barranco para mejorar el método de 
costos de servicios e incrementar el rendimiento financiero y económico de 
las entidades del sector de transporte: 
1. Se recomienda aplicar la contabilidad sobre los costos a través de un 
sistema de costos que le permite hallar y establecer técnicas de costos de 
servicio a través de una estructura y con ello conocer el costo real del 
servicio. 
2. Es recomendable hallar el costo real de los servicios en el mínimo tiempo 
posible, analizada través de las ratios financieras y de los resultados 
obtenidos la gerencia tome las mejores decisiones.  
3. Se recomienda que para mejorar la productividad de las empresas se debe 
realizar un control y evaluación a través de capacitación al personal con la 
finalidad de reducir tiempos de ocio y perdida de la mano de obra. Lo que 
se pretende es administrar el tiempo en que se realiza el servicio, cuanto 
más eficiente y eficaz sea el trabajo de la mano de obra mejores resultados 
se obtendrán, a ello se suma el desarrollo de habilidades y capacidades de 
los colaboradores para aumentar la productividad esperada. 
4. Se propone mejorar el procedimiento de selección y control de los egresos, 
tratamiento de los costos que infieren indirectamente en los servicios como 
los seguros, el mantenimientos, peajes, depreciaciones y alquileres entre 
otros. Es importante no sobre estimar cálculos que a la larga crean vacíos 
en los resultados con un margen de utilidad no real o en muchos casos 
perdida. Por ello que se recomienda asignar a un personal especializado en 
costos de tal forma sepa distribuir los elementos de los costos de servicios 
para controlar y lograr reducir los costos de cada servicio para mejorar la 
rentabilidad. Asimismo, en base a hechos históricos se recomienda realizar 
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ANEXO N.º 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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1. TIPO DE ESTUDIO  
El tipo de estudio a realizar es aplicativo-correlacional, 
porque se aplicará las leyes teóricas de cada una de las 
variables y correlacional porque se explicará la relación entre 
la variable 1 y variable 2.  
2. DISEÑO DE ESTUDIO 
El tipo de diseño a realizar es no experimental, porque no 
manipularemos las variables. 
 POBLACIÓN  
3. TIPO DE MUESTRA 
Se utilizará el muestro probabilístico, subgrupo de la 
población en el que todos los elementos de esta tienen la 
posibilidad de ser elegidos. 
4. TAMAÑO DE MUESTRA 
La unidad de análisis de estudio se extraerá de la población 
utilizando la fórmula de muestreo probabilístico. 
5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
         Variable 1: COSTOS DE SERVICIO 
 
         Técnica: La técnica a utilizar será la encuesta 
Instrumento: El instrumento será el cuestionario que es de 
elaboración propia. 
         Variable 2: RENTABILIDAD 
         Técnica: La técnica a utilizar será la encuesta 
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